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Особенности культурно – массовой работы читального зала №3 
Книги – корабли мысли, странствующие  
по волнам времени и бережно несущие  
свой драгоценный груз от поколения к поколению. 
Фрэнсис Бэкон 
 
В весенний, солнечный день, 10 апреля 2002 года состоялось торжественное  
открытие нашего читального зала. Этого дня с нетерпением ждали все: студенты, потому что 
удобнее взять книги там же, где и учишься; преподаватели, потому что зал - серьезное 
подспорье  в учебном процессе; библиотекари, желающие помочь и студентам и 
преподавателям. 
На открытии нового подразделения библиотеки присутствовали: ректор НГПУ Петр 
Вольдемарович Лепин, заведующая библиотекой Людмила Николаевна Есина, директор 
ИФМИП Елена Юрьевна Булыгина, зам. директора ИФМИП Зоя Александровна Леденева, 
декан ФТиП Валерий Васильевич Крашенинников и другие гости. 
Разрезать ленточку и, тем самым, открыть зал поручили Людмиле Николаевне 
Есиной. Петр Вольдемарович пожелал нашему залу успехов и процветания. 
Инициатором открытия зала и первым библиотекарем была Кузьмина Ольга 
Лиудвиковна. Именно благодаря ней в читальном зале сложилась уютная, доброжелательная 
обстановка. С самого начала Ольга Лиудвиковна занялась комплектованием читального зала. 
Она на советах обращалась к декану, к руководителям кафедр с просьбой составить списки 
необходимых книг и пособий. Затем подавались заявки, факультеты закупали литературу. 
Часть книг перенесли из библиотеки имени Горского, которая раньше располагалась в одной
  из аудиторий нашего института. Кое-что взяли из фонда главного корпуса. 
Начиналось все с сорока книг, но фонд быстро рос, вскоре понадобилось даже отдельное 
книгохранилище. 
С момента открытия в читальном зале появились постоянные читатели. Студенты 
оценили достоинства зала и теперь выполняют многие работы не дома, а в зале. Важно, что 
литература подбирается и покупается по заявкам преподавателей и студентов, а это значит, 
что книги в зале самые необходимые. И поэтому часто, особенно во время сессий, в зале нет 
свободных мест. Принцип работы нашего зала - индивидуальный подход к каждому 
читателю.  
На 1 января 2008 года фонд читального зала составил 7531 экз., а также увеличилось 
поступление периодических изданий по специальностям для ИФМИП и ФТиП.  
Литература представлена по различным отраслям знаний: педагогика, психология, 
экономика. Широко представлена литература по языкознанию, литературоведению, технике 
и техническим наукам. Помимо учебников, научной и художественной литературы у нас 
также большое количество наименований периодических изданий – это научные, учебно-
методические, популярные журналы и газеты. В нашем зале также есть и электронные 
носители.  
С 1 января 2007 года в фонд читального зала были переведены все дипломные работы 
ФТиП, сейчас их 1200 экз. Дипломные работы регистрируются в программе АИБС MARC 
SQL (справочные системы), ведется карточный каталог.  
Сложились в зале и свои традиции. У нас проводятся культурно-массовые 
мероприятия: тематические выставки, выставки-просмотры, организуются встречи, 
литературно-музыкальные вечера, где студенты играют на любимых музыкальных 
инструментах, поют песни, романсы, читают стихи, готовят сценки, проводят 
интеллектуальные игры. Сценарии всех вечеров и встреч сочиняют студенты и 
библиотекари.  
В нашем зале находят свое отражение общероссийские праздники – День матери 
(«Сердце мамы – кладезь тайных сил…» - 2006 год); День Победы («Война вошла в 
мальчишество мое…» - 2005 год, «Великое счастье Победы» - 2007год, «У войны неженское 
лицо» - 2008 год); День славянской письменности и культуры («Первая русская книга» - 2007 
год, «Зарождение и развитие письменности в русском государстве» - 2008 год). Также в 
читальном зале проводятся литературно-музыкальные вечера, посвященные поэтам: «А 
душу можно ль рассказать…» - 110 лет со дня рождения Сергея Есенина – 2005 год, «И в 
осени своя есть прелесть…», посвященный поэтам, воспевающим осень – 2008 год; русским 
праздникам с целью ознакомления иностранных студентов с русскими традициями  - 
«Госпожа широкая Масленица!», «Новый год по-русски!» - 2008 год.  
Традиционно у нас отмечается День рождения читального зала. Интересное 
оформление зала, необычная форма проведения праздника, потрясающая игра Клуба 
знатоков против интеллектуального казино (вопросы преподавателей и библиотекарей), 
большая конкурсная программа, викторины, много улыбок и поздравлений. И, конечно, 
большие праздничные пироги со свечами.    
В культурно – массовой работе активное участие принимают преподаватели: 
Леденева Зоя Александровна, Бокарева Юлия Михайловна, Таргонская Елена Петровна, 
Алексеева Маргарита Петровна, Азарова Инна Николаевна, Басалаева Елена Геннадьевна, 
Тихомирова Елена Евгеньевна, Новоселова Ольга Аркадьевна, Боглаева Людмила 
Владимировна. Спонсором наших мероприятий является декан ФТиП Крашенинников 
Валерий Васильевич.  
Со временем из групп неравнодушных ребят сформировался актив читального зала, в 
который ежегодно привлекаются новые студенты, в том числе активное участие принимают 
у нас иностранные студенты.  
Так же, как и массовые мероприятия, выставки-просмотры отражают жизнь 
факультетов: «Родной язык - величайшее достояние народа», посвященная Году русского 
языка – 2007 год; «Язык есть исповедь народа» - 2007; «Вся история человечества  - это 
история изобретательства», посвященная Дню изобретателя и рационализатора – 2007 год; 
«Технолого–экономическое образование в XXI веке», посвященная Всероссийской научно-
практической конференции – 2007 год; выставка-просмотр учебной, учебно-методической и 
научной литературы - «Высшая школа: наука и образование» - 2007 год; ознакомительная 
выставка-просмотр «Периодические издания 2007-2008» - 2008 год. 
Культурно - массовая работа читального зала №3 освещается в газете «Весь 
университет», что способствует популяризации библиотеки и привлечению новых читателей 
и участников наших мероприятий.  
В дальнейшем библиотекари читального зала №3 планируют продолжать творческую 
деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
